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анидинов и характеризуется большей стабильно-
стью (таблица 2). В процессе экстракции листьев 
боярышника кроваво-красного спиртом этиловым 
40% в вытяжку не переходит хлорофилл, который в 
процессе хранения образует осадок и настойка ста-
новится мутной.
Выводы. Разработана технология настойки ли-
стьев боярышника кроваво-красного, которая со-
держит максимально возможное количество био-
логически активных веществ (процианидинов), ста-
бильна при хранении и может быть надежно стан-
дартизирована, что позволяет внедрить ее в про-
мышленное производство, а также содержит более 
низкую концентрацию спирта этилового, что важно, 
поскольку спирт этиловый – неиндифферентное в 
фармакологическом отношении вещество.
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Таблица 2. Показатели качества настоек боярышника кроваво-красного
Показатель качества Экстрагент
спирт этиловый 40% спирт этиловый 70%
Описание прозрачная жидкость, красно-бурого цвета, с 
характерным ароматным запахом
прозрачная жидкость, темно-зеленого цвета 
с ярко выраженным запахом этанола
Содержание процианидинов 10,84 % 5,64 %
Сухой остаток 2,6% 2,5%
Стабильность при хранении Стабильна при хранении Не стабильна при хранении: с течением 
времени настойка мутнеет, выпадает осадок
Актуальность. Разработка лекарственных 
средств (ЛС) на основе лекарственного раститель-
ного сырья актуальная задача современной фар-
мацевтической науки. Одним из приоритетных 
направлений технологии ЛС является получение 
сухих экстрактов растений и создание на их основе 
твердых лекарственных форм – таблеток и капсул.
На кафедре промышленной технологии с курсом 
ФПК и ПК Витебского государственного медицин-
ского университета разработаны состав и технология 
получения сухого экстракта корневищ с корнями си-
нюхи голубой и твердых желатиновых капсул на его 
основе. Для определения границ токсикологической 
приемлемости и биологической безопасности сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой при 
длительном применении необходимо изучить его 
токсичность при хроническом введении [1]. 
Цель. Целью исследования являлась оценка па-
ренхиматозной токсичности сухого экстракта кор-
невищ с корнями синюхи голубой при курсовом 
применении ЛС.
Материал и методы. Изучение хронической 
токсичности сухого экстракта корневищ с корня-
ми синюхи голубой проведено на 60 рандобредных 
крысах линии Wistar обоего пола, содержащихся на 
стандартном пищевом и питьевом рационе. Форми-
рование подопытных и контрольных групп выпол-
няли из особей обоего пола методом рандомизации 
по массе тела в качестве ведущего признака [1].
Сухой экстракт корневищ с корнями синюхи 
голубой вводили ежедневно один раз в сутки ин-
трагастрально при помощи металлического зон-
да в виде водного раствора. Подопытные группы 
получали исследуемый сухой экстракт корневищ 
с корнями синюхи голубой однократно в сутки 6 
дней в неделю в дозах 130 и 430 мг/кг. Контролем 
служили группы крыс самцов и самок, содержав-
шихся в аналогичных условиях вивария, которым 
интрагастрально вводили в эквивалентном объеме 
воду очищенную. Продолжительность исследо-
вания составила 3 месяца (91 календарный день). 
Изученный диапазон доз соответствовал 30 – 100 
кратному превышению терапевтической дозы для 
человека [2].
В ходе опытов оценивали внешние изменения, 
а также весовые коэффициенты внутренних ор-
ганов (надпочечники, селезенка, сердце, печень, 
головной мозг, легкие)[1]. Статистическую обра-
ботку данных проводили с использованием двух-
выборочного t-теста Стьюдента для независимых 
выборок.
Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания паренхиматозной токсичности сухого экс-
тракта корневищ с корнями синюхи голубой пред-
ставлены в таблицах 1, 2.
Сопоставление весовых коэффициентов вну-
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Таблица 1. Весовые коэффициенты внутренних органов крыс после введения сухого экстракта корневищ 
с корнями синюхи голубой в дозе 130 мг/кг (М±δ)
тренних органов показало, что на протяжении 
всего опыта относительная масса надпочечников, 
селезенки, сердца, печени, головного мозга, легких 
животных, которым вводили сухой экстракт кор-
невищ с корнями синюхи голубой в исследуемых 
дозах, и контрольных животных достоверно не 
различалась (таблица 1, 2).
Выводы. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что длительное применение су-
хого экстракта корневищ с корнями синюхи голу-
бой (в течение 3-х месяцев) в дозах 130 и 430 мг/кг 
внутрь у крыс не вызывает патологических измене-
ний внутренних органов и не обладает паренхима-
тозной токсичностью.
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Исследуемые органы Группа животных 
(n=10)
Контроль Сухой экстракт 130 Плацебо
Надпочечники Самцы 14,5±2,36 13,8±2,08 13,8±2,63
Самки 14,2±2,11 13,8±1,95 13,2±1,66
Селезенка Самцы 370,6±45,3 388,6±48,2 380,3±75,0
Самки 391,6±51,2 376,2±63,2 352,8±37,4
Сердце Самцы 0,54±0,05 0,57±0,08 0,62±0,05
Самки 0,56±0,06 0,58±0,08 0,59±0,08
Печень Самцы 4,59±0,77 5,32±0,84 5,02±0,49
Самки 5,24±0,82 5,12±0,74 5,22±0,62
Головной мозг Самцы 0,72±0,04 0,78±0,06 0,75±0,03
Самки 0,78±0,06 0,79±0,02 0,76±0,05
Легкие Самцы 0,62±0,03 0,63±0,02 0,64±0,03
Самки 0,67±0,02 0,65±0,03 0,62±0,03
Таблица 2. Весовые коэффициенты внутренних органов крыс после введения сухого экстракта корневищ 
с корнями синюхи голубой в дозе 430 мг/кг (М±δ)
Исследуемые органы Группа животных 
(n=10)
Контроль Сухой экстракт 130 Плацебо
Надпочечники Самцы 13,7±2,82 13,1±1,95 13,8±2,63
Самки 13,9±3,63 13,1±1,95 13,8±2,66
Селезенка Самцы 369,6±75,3 373,6±88,3 380,3±75,0
Самки 369,6±71,2 373,7±83,2 380,8±77,4
Сердце Самцы 0,54±0,05 0,61±0,08 0,62±0,05
Самки 0,54±0,05 0,61±0,06 0,62±0,08
Печень Самцы 4,59±0,77 4,87±0,68 5,02±0,42
Самки 5,59±0,72 4,78±0,64 5,07±0,49
Головной мозг Самцы 0,72±0,04 0,70±0,05 0,77±0,04
Самки 0,91±0,01 0,72±0,04 0,78±0,01
Легкие Самцы 0,63±0,03 0,62±0,03 0,61±0,03
Самки 0,63±0,02 0,67±0,02 0,69±0,02
